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Resum
Metodologia per a la extracció i identificació de 
candidats a termes en l’àmbit de la bioquímica
En aquest article descrivim el procés d’extracció de candidats a 
termes de textos alemanys de l’àmbit de la bioquímica. A més, 
resolem de manera efectiva el silenci generat en l’extracció a 
través de la recerca de «termes mare» (Ahmad i Rogers, 2001) i 
de morfemes específics del domini (Heid, 1998). La metodologia 
aplicada és extrapolable a altres camps científics relacionats.
Paraules clau: extracció terminològica; sufixos de termes 
especialitzats; criteris d’identificació; bioquímica.
Resumen 
En este artículo describimos el proceso de extracción de candida-
tos a términos de textos alemanes del ámbito de la bioquímica 
a partir de una herramienta de análisis textual. Resolvemos de 
manera efectiva el silencio generado en la extracción a través 
de la búsqueda de «términos madre» (Ahmad et al, 2001) y de 
morfemas específicos del dominio (Heid, 1998). La metodología 
empleada es extrapolable a otros campos científicos relacionados.
Palabras clave: extracción terminológica; sufijos de términos 
especializados; criterios de identificación; bioquímica.  
Abstract
Methodology for term extraction and identification  
in the domain of Biochemistry
In this article, we describe the candidate term extraction process 
from German texts in the field of Biochemistry using a textual 
analysis tool. Moreover, we effectively resolve silence generated 
in the extraction by searching for “mother terms” (Ahmad et al., 
2001) and specific domain morphemes (Heid, 1998). The meth-
odology used is transposable to other related scientific fields.
Keywords:terminological extractions; suffixes of specialized 
terms; identification criteria; biochemistry.
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plo, sería el caso de: Enzym, Protein, Synthase, Ligand, 












llen, Gedächtnis-B-Zellen, Antigene, que sí que pertenecen 
al dominio de la bioquímica (Auch sind T-Helferzellen an 
der Bildung von Gedächtnis-B-Zellen beteiligt, die langan-









•	 Die Seren wurden durch Enzymgebundene Immunadsor-
bent-Untersuchungen (ELISA) auf Vakzin-induzierte Ser-
umantikörper des IgG-Typs geprüft. 
•	 eine T-Zell-vermittelte Immunantwort begünstigt
•	 Dabei waren die Titer in den Mäusen signifikant höher, die 
mit der Vier-Komponenten-Vakzine 8 immunisiert wurden 
(Abbildung 1A).
•	 Das B-Zellepitop kann z.B. mit zwei T-Zellepitopen und 
einem immunstimmulierendem Lipopetid wie Pam3Cys 













a) Die Proteinsequenzen bisher untersuchter PS-Domänen 
zeigen hohe Homologien zu denen von DH-Domänen, ers-
tere bilden jedoch einen eigenen phylogenetischen Zweig.
b) Dagegen ist ein untereinheitenspezifischer Bindemodus 
eher für die Abschwächung des immunologischen Zweigs 

















































































3 Metodología de extracción y resultados previos
Como acabamos de mencionar, para la extracción de 
los candidatos a términos de nuestro corpus utiliza-
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3.2 Detección de términos especializados











•	 -isch: chemisch, proteolytisch, termisch, NMR- spektrosko-
pisch, genetisch, katalytisch, photometrisch, biochemisch, 
metabolisch, zytotoxisch, etc. 
•	 -bar: nichthydrolysierbar, synthetisierbar, codierbar, photo-
schaltbar, oxidierbar, hyperpolarysierbar, kuppelbar, pho-
to-depolarisierbar, bioverfügbar, bioaktivierbar, etc.
Los sufijos -lich (entzündlich, nichtnatürlich, löslich), 
-ig (hochgradig, zweistellig, zellgängig, kurzlebig, zellgän-







•	 -al: lysosomal, isothermal, ribosomal, bioorthogonal, kon-
fokal, intraperitoneal, chromosomal, unidirektional, spek-
tral, etc.
•	 -iv: selektiv, hochreaktiv, hochpromiskuitiv, putativ, präpa-
rativ, seronegativ, redoxaktiv, konformativ, regioselektiv, 
radioaktiv, etc.
•	 -ent: kovalent, latent, monovalent, nukleaseresistent, tran-
sient, biopersistent, etc.




•	 -reich: elektronenreich, Prolin-reich, G-reich, AEG-reich, 
FG-reich, Aspartat-reich, glykotoxinreich, glucosereich, 
lipidreich, etc.
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1 ZEIGEN 4199 zeigen[1149] gezeigt[906] zeigt[1016] zeigte[578] zeigten[550]
2 PROTEIN 2595 protein[682] proteine[971] proteinen[652] proteins[290]
3 FÜHREN 2132 führen[471] führt[797] führte[540] führten[244] geführt[80]
4 VERBINDUNG 1600 verbindung[670] verbindungen[930]
5 STRUKTUR 1589 struktur[969] strukturen[620]
6 CHEMISCH 1553 chemisch[198] chemische[513] chemischem[6] chemischen[640] chemischer[178] chemisches[18]
7 ZELLE 1518 zelle[254] zellen[1264]
8 VERWENDEN 1392 verwenden[126] verwendet[968] verwendeten[298]
9 METHODE 1387 methode[731] methoden[656]
10 PEPTID 1345 peptid[385] peptide[541] peptiden[253] peptids[166]
11 ENZyM 1337 enzym[375] enzyme[508] enzymen[249] enzyms[205]





14 REAKTION 1262 reaktion[815] reaktionen[447]
15 SyNTHESE 1223 synthese[1139] synthesen[84]
16 BINDEN 1213 binden[427] band[17] banden[161] bindet[304] gebunden[304]
17 KOMPLEX 1196 komplex[389] komplexe[273] komplexen[262] komplexer[82] komplexes[190]
18 ERMÖGLICHEN 1169 ermöglichen[442] ermöglicht[673] ermöglichten[54]
19 BILDUNG 1163
20 AKTIV 1157 aktiv[112] aktive[281] aktivem[10] aktiven[604] aktiver[90] aktives[36] aktivste[9] aktivstem[1] aktivsten[14]
21 AKTIVITÄT 1156 aktivität[1036] aktivitäten[120]
22 MOLEKÜL 1151 molekül[182] moleküle[564] molekülen[298] moleküls[107]
TaBla 1. Listado de frecuencia tras la lematización del corpus
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•	 -förmig: rhombusförmig, haarnadelförmig, Donut-förmig, 
X-förmig, T-förmig, kreuzförmig, trichterförmig, faserför-
mig, α-Helix-förmig, Gaußförmig, etc.
•	 -haltig: olefinhaltig, schwefelhaltig, Fe3-haltig, DH-haltig, 
PS-haltig, Pyran-haltig, Adenosin-haltig, Glutamirid-hal-
tig, Häm-haltig, serumhaltig, etc.
•	 -ähnlich: virusähnlich, wirkstoffähnlich, GliT-ähnlich, 
Rh-ähnlich, Ps-ähnlich, Partikel-ähnlich, inhibitorähn-
lich, Nukleinsäure-ähnlich, Antagomir-ähnlich, lipidähn-
lich, etc.
•	 -geschützt: Propargylgeschützt, Cbz-geschützt, Boc-ge-
schützt, MOM-geschützt, basengeschützt, Fmoc-geschützt, 
etc.
•	 -artig: Lectin-artig, Cluster-artig, chymotripsinartig, faser-
artig, Claisen-artig, haarnadelartig, reißverschlussartig, 
Michaelis-Mentenartig, inhibitorenartig, substratartig, 
etc.
•	 -frei: nukleotidfrei, kupferfrei, CO2-frei, metallfrei, enzy-
mfrei, zellfrei, waschfrei, Löscher-frei, donorfrei, DNA-frei, 
etc.
•	 -los: nahtlos, präzedenzlos, geruchslos, kontaktlos, funkti-














•	 -abhängig: Ligase-unabhängig, Mevalonat-unabhängig, 
FAD-abhängig, Häm-abhängig, substratnabhängig, etc.
•	 -fähig: wirkungsfähig, reaktionsfähig, paarungsfähig, 
expansionsfähig, wachstumsfähig, etc.
Por otro lado, los sufijoides -arm (elektronenarm, aspa-
raginarm, ermüdungsarm), -fest, -dicht (gasdicht, hochdicht), 
-verträglich y -leer mostraron escasa o ninguna presencia 
en nuestro corpus.










•	 -an (Triisopropylsilan, Pyran, Glycan, Phodphoglycan, 
Tryptophan, Cyclohexan, Dimethyldioxiran, etc.)
•	 -ol (Diaryltetrazol, Ethanol, Thiol, Alkohol, Phenol, Met-
hanol, Triol, etc.) 
•	 -on (Analogon, Ketoclomazon, Keton, etc.)
•	 -ose (Toxoplasmose, Meiose, Endozytose, Diagnose, Apop-
tose, Agarose, Glukose, Aminoaldose, Ribose, etc.)
•	 -ase (Rab-GTPase, Carboxypeptidase, Proteinase, Leberes-
terase, Oxidoreduktase, ß-Sekretase, etc.)
•	 -itis (Thyroiditis, hepatitis, Arthritis, Kolitis, etc.)
•	 -om (Mantelzellymphom, Proteasom, Genom, Myelom, 
Thermosom, Tn-Syndrom, Metabolom, Epigelon, Mam-
makarziom, etc.)












puestas: Schiff-Base, Festphase, Wachstumphase, Laserlicht, 
Laserbeschuss, etc. Se identificaron incluso términos 
con un morfema específico -stase no considerado en 





























Laserbeschuss (al otro grupo), Laserfokalvolumen, Laserleis-
tungsdichte, Laserfarbstoff, Laseranregungsleistung, Laserli-
chtquelle. 











Molekül, Disciformycinmolekül, Transmitternmolekül, 
Strukturwassermolekül, Vorläufermolekül, etc.



















Laserphotolyse mit sichtbarem Licht
Base zur Thioldeprotonierung




































































—  variación gráfica: Grün fluoreszierendes Protein / GFP.
—  variación morfosintáctica: hydrophobe Seitenketten-
verbrückung / hydrophob verbrückter Seitenketten.
—  variación morfológica: das Modell der Wechselwir-
kung / das Wechselwirkungsmodell.
—  variación léxica: schwingungsspektroskopische Tech-
nik / schwingungsspektroskopischer Ansatz. 




mencionadas: Förster-Resonanzenergietransfer / FRET / 
Förster-Resonanz-Energietransfer (v. gráficas); resonantem 
Föster-Energietransfer / resonantem Energietransfer nach Föster 
(v. morfosintáctica); Förster-Resonanzenergietransfer / Fluo-
reszenz-Resonanzenergietransfer (v. léxica); Förster-Resonan-
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